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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN 
EL AULA DE CLASE DEL COLEGIO BÁSICO LA CURVA 
El objetivo general de este proyecto es planear estrategias dinámicas para 
acabar con la rutina, la apatía y el desinterés en el aula de clase del Colegio 
Básico La Curva. 
Para detectar el problema se realizó algunas encuestas a docentes y 
estudiantes de la institución, a partir de estos resultados se organizaron algunas 
actividades que llevaran a fomentar la creatividad, el interés y el carácter 
investígativo de los estudiantes. 
Las estrategias metodológicas utilizadas fueron sociodramas, debates, 
concursos, elaboración de plegables y revistas, elaboración de carteles y mapas 
mundos. 
Al desarrollar estas actividades los estudiantes se sintieron más motivados en 
las clases, despertaron su carácter ínvestigativo, se dieron a conocer algunas 
cualidades innatas como el dibujo. 
Es importante destacar que al comienzo hubo un poco de temor por cambiar 
con el viejo esquema de lo preestablecido pero a medida que se fueron 
desarrollando las actividades y se fueron motivando a los estudiantes hubo un 
cambio general. 
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INTRODUCCIÓN 
Cada día la juventud se ve enfrentada a nuevos retos en la sociedad, 
los grandes cambios, los adelantos científicos. Los maestros por tal 
razón tenemos la gran tarea de formar a nuestros educandos para tales 
propósitos. Esto se hace posible si nosotros como docentes acabamos 
con la rutina, aceptamos el error como una fuente de conocimientos y 
nos atrevemos a romper las barreras que nos impiden avanzar y no nos 
deja indagar, buscar e investigar y obstaculizan el pleno desarrollo de 
nuestra práctica docente. 
Es necesario e importante que el docente fomente en los estudiantes la 
creatividad, el espíritu investigativo e innovador, la búsqueda de lo 
desconocido para que así pueda dar rienda suelta a su imaginación, se 
sienta aceptado y valorado. 
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Mediante el proyecto pedagógico se busca recoger información para 
saber que obstaculiza la creatividad en el docente y en los estudiantes, 
de esta forma se planearán nuevas estrategias para la solución del 
problema a través de nuestra labor profesional. 
1. PROBLEMA 
Falta de creatividad en el aula de clase lo cual ha generado apatía, 
desinterés y rutina en los estudiantes del grado 7a del Colegio Básico 
La Curva. 
1.1. ¿QUÉ SUCEDERÁ SI SE SIGUE CON EL MISMO PROBLEMA? 
La creatividad es un factor importante en el ser humano para el 
desarrollo de un mejor aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, 
de ella depende el interés o la apatía por determinada área. Es 
necesario que los docentes nos hagamos el siguiente cuestionario. 
¿Soy creativa en mí aula de clase? Como ser humano que soy acepto 
que en mi ha persistido el desinterés por desarrollar algunas 
actividades llegando en varios casos a la rutina. Esto ha influido 
negativamente en mis estudiantes alterando su rendimiento escolar o 
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reflejándose desinterés, apatía, pereza, poca imaginación y carácter 
ínvestígativo en mis horas de clase. 
Desde el comienzo de mis estudios de licenciatura en el área de 
Ciencias Sociales y más que todo en proyecto pedagógico sentí la 
necesidad, el deber y la responsabilidad como docente y como 
formadora de los hombres del mañana analizar esta situación, trazar 
metas u objetivos que me ayuden a dar un cambio positivo en mi labor 
como docente. 
En este proyecto planteo estrategias y nuevas actividades de trabajo 
que ayuden a superar estas deficiencias en el aula y la poca 
estimulación que traen los educandos desde su hogar. 
2. OBJETIVOS 
2.1. General 
Planear estrategias dinámicas para acabar con la rutina, la apatía y el 
desinterés en el aula de clase del Colegio Básico La Curva. 
2.2. Específicos 
Fomentar el interés de los estudiantes en el aula de clase mediante 
la realización de nuevas estrategias en la práctica docente. 
i• Despertar el espíritu creativo de los estudiantes con la realización de 
actividades en donde se mezcle el trabajo — juego. 
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Propiciar espacios en donde los estudiantes favorezcan su 
desarrollo intelectual y social por medio de consultas, debates y 
mesas redondas. 
Despertar en los estudiantes la creatividad con la elaboración de 
material didáctico para la escuela. 
Fortalecer el interés por la educación religiosa y artísticas a través 
de concursos. 
Ofrecer espacios donde el estudiante de una manera divertida 
exprese sus propios puntos de vista. 
Orientar a los estudiantes en la elaboración de trabajos que 
requieren esfuerzo e investigación. 
Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las clases mediante la 
utilización de ayudas audiovisuales. 
3. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente se le da gran importancia teórica a la escuela activa la 
cual está centrada en las necesidades de los estudiantes en donde se 
favorece su desarrollo intelectual y social propiciando un carácter 
ínvestigativo, innovador y creativo en los estudiantes. Si lo llevamos a 
la realidad nos damos cuenta que la educación continua centrada en el 
maestro, él es quien manda, orden, dice a los estudiantes que tienen 
que hacer, dicta contenidos, toma lecciones y tareas. 
Como docente y próxima licenciada en Ciencias Sociales siento la 
necesidad de tomar acciones en donde el estudiante sea el centro de la 
educación, pueda expresar sus inquietudes, despertar su curiosidad, 
participe en su educación y ponga en juego su actividad creadora. De 
esta manera se formaran estudiantes que se enfrenten a los grandes 
retos que les depara la sociedad se involucren en ella y sean partícipes 
de su actividad creadora. 
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En el presente proyecto se plantean actividades para acabar con la 
monotonía, el desinterés y la rutina que hay en mí y en los estudiantes. 
4. QUIÉN DESARROLLÓ ESTE PROYECTO PEDAGÓGICO? 
4.1. ¿QUIÉN SOY? 
Mi nombre es María Delia Cuadros soy docente del Colegio Básico La 
Curva desde hace un año, cuatro años antes trabaje en otras dos 
escuelas. 
Estudie mí bachillerato en la Normal Nacional María Auxiliadora de 
Guadalupe en donde se inició mi formación como docente basada en la 
responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la disciplina. Soy consciente 
que la educación que se me brindó para la formación corno docente fue 
muy buena, pero a través del desempeño de mi labor se fueron 
presentando algunos inconvenientes en el aula a los cuales era 
necesario dar una pronta solución. 
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En el transcurso de estos años de ejercicio profesional he observado la 
falta de iniciativa e imaginación en el aula de clase. Por esta razón 
siento la necesidad de crear nuevas estrategias que permitan mantener 
una actitud más creativa, activa, abierta para romper así con el 
esquema tradicional y crear en el aula una educación más activa. 
4.2. ¿CÓMO SOY? 
Me considero una docente poco creativa en el aula de clase esto 
genera, la rutina, el desinterés, la monotonía, el conformismo y el poco 
carácter investigativo y creativo. Por tal razón veo la necesidad de 
generar un cambio en mi como docente el cual influirá de una manera 
positiva en los estudiantes despertando un carácter investigativo e 
innovador y se reflejará un interés en las clases con más participación 
de los estudiantes. 
4.3. ¿CÓMO ES EL LUGAR DONDE TRABAJO? 
La existencia de la escuela en la vereda La Curva se remota hacia los 
años 70. La cual abrió sus puertas al servicio de la comunidad 
Funcionando como primera instancia en la Iglesia Pentecostal, teniendo 
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como primeros maestros a la señora Mariela de Pinzón y el profesor 
Marco tulio quienes eran pagados por la iglesia. Luego aparecieron los 
señores Marcelo del Valle y Leonor asignados por el Municipio, como 
sede tuvieron la casa del señor José Gabriel Jarava. Los estudiantes 
llevaban los pupitres pero no se contaba con el mobiliario adecuado 
para el buen desarrollo de las clases. 
A partir del año 75 el municipio donó un lote para edificar la escuela, 
pero debido a los malos manejos se construyó un salón obsoleto y se 
vio la necesidad de construir un kiosco para albergar a los estudiantes. 
En el año 92 con la ayuda de los padres de familia, quienes trajeron 
bloques, se construye la nueva sede que recibiría la cantidad de 
alumnos, con el paso del tiempo la infraestructura se ha ido ampliando 
de acuerdo con las necesidades que se presenten. Actualmente 
cuenta con 309 estudiantes la mayoría pertenece a familias de escasos 
recursos económicos, provenientes de veredas de los alrededores. 
En el año de 1996 se empezó a detectar un problema que se vive en la 
mayoría de escuelas rurales, los estudiantes terminan el 5° de primaría 
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y muchos de ellos tienen pocas posibilidades para continuar su 
educación básica. Es por eso que en el año de 1997 se inicia con el 
sexto grado de básica secundaria con estudiantes de veredas y 
corregimientos de los alrededores. 
Al comienzo hubo muchos tropiezos y dificultades las cuales se han ido 
solucionando a medida que se presentan. 
Actualmente la institución cuenta con 14 docentes y un director, en la 
jornada de la mañana laboran 7 docentes: nombrados por el FER y 4 
municipales. En la jornada de la tarde laboramos 7 docentes 4 
nombrados por el FER y 4 por el municipio. 
La planta física está ubicada en un sitio pequeño, cuenta con 6 aulas, 
un cuarto para la dirección, otro como biblioteca, un restaurante 
escolar, 6 baterías sanitarias y una cancha para la recreación. 
Trabajo con los grados 6°, 7° y 8° , en las áreas de: Educación 
Religiosa, Etica y Valores humanos y Educación Artística. Los alumnos 
cuentan con mesas y sillas con salones amplios y con buena 
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ventilación. La biblioteca cuenta con material para la investigación, 
algunos libros y enciclopedias. 
4.4. ¿QUÉ ENSEÑO? 
Actualmente estoy trabajando en las áreas de Educación Religiosa, 
Ética y Valores Humanos y Educación Artística. 
4.5. ¿A QUIÉN ENSEÑO? 
Trabajo con estudiantes de 6°, 7° y 8° grado con una edad promedio 
entre los 11 y 17 años, algunos de ellos les gusta investigar y preguntar 
pero en la mayoría se refleja pereza, inactividad, pasividad y 
conformismo en el desarrollo de las clases. Las familias a la cual 
pertenecen los estudiantes la mayoría es gente sencilla de escasos 
recursos económicos pero con un gran deseo de superación para sus 
Hijos. Los estudiantes ayudan a sus padres en las labores del campo 
como el ordeño, la siembra de cultivos y en temporadas de cosechas 
de sorgo y maíz se dedican a repelar (buscar las sobras de los 
cultivos). 
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Algunos estudiantes viven tan solo con su mamá o muchas veces con 
sus padrastros, en donde en la mayoría de hogares se viven diferentes 
clases de conflictos los cuales se reflejan en el comportamiento y 
actitudes de los estudiantes, muchas veces con agresividad o 
pasividad; por tal razón es necesario que el docente busque nuevas 
estrategias para el desarrollo de sus clases para que la vida en el aula 
se torne más llevadera y agradable. 
4.6. ¿PARA QUÉ ENSEÑO? 
Para la enseñanza en el aula de clase se requiere de un alto grado de 
creatividad por parte del docente como también del estudiante. El 
docente no se debe limitar a dar una serie de contenidos sino que se 
requiere despertar en el estudiante el interés y el cariño por la materia. 
Por tal razón es necesario que los estudiantes aprendan a reflexionar, 
fomenten su carácter investigativo, abra espacios de participación y sea 
crítico frente a situaciones que se le puedan presentar en un futuro. 
Esto hace necesario que el docente busque formar integralmente al 
estudiante basándose en valores, en el respeto, la libertad, la tolerancia 
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en deberes y derechos humanos para que pueda desarrollarse en un 
ambiente armónico y de esta manera se sienta parte importante en su 
comunidad. 
Como docente y futura licenciada de Ciencias Sociales siento la 
necesidad de inculcar en los estudiantes los principios y valores 
necesarios para que pueda actuar y dar solución a los distintos 
problemas que se presentan en la sociedad actual. 
4,7. ¿CÓMO ENSEÑO? 
Soy consciente de la utilización de malos métodos para enseñar. 
Muchas veces era la profesora de tiza y tablero que se dedicaba a 
dictar conceptos. Esto había generado desinterés, rutina, inactividad, 
Pereza y algunas veces desorden de los estudiantes en el aula. 
Frecuentemente se escuchaban expresiones como ¡Qué pereza 
tenemos religión, ética y estética!, ¡Que aburrimiento otra vez con la 
Profesora María Dellal. 
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Cuando los docentes no dedicarnos tiempo con anterioridad a la 
preparación de las clases esto hace que lleguemos al aula sin saber 
que hacer y a improvisar. 
Desde que comenzó la materia de Proyecto Pedagógico sentí la gran 
necesidad de solucionar este problema que se me estaba presentando, 
la falta de creatividad en el aula. 
Es importante saber que además de la tiza, el tablero y el cuaderno se 
pueden aplicar o emplear otros medios corno canciones, grabaciones, 
caminatas, carteleras, vídeos, talleres, concursos, exposiciones, 
lecturas, mesas redondas, consultas. Por medio de estas actividades 
se puede lograr que los estudiantes tomen interés en la materia y de 
esta manera se acabe con la rutina. 
4.8. FILOSOFÍA DEL COLEGIO BÁSICO LA CURVA 
Con base a los intereses y necesidades de la comunidad educativa del 
Colegio Básico La Curva ofrecerá un nivel formativo de preescolar a 
noveno grado gradualmente en jornada diurna pretendiendo formar 
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personas de bien, conscientes de la problemática actual de nuestro 
medio y capaces de proyectarse hacia un futuro mejor. 
Teniendo en cuenta los fines de la educación colombiana el estudiante 
se desenvolverá armónica y activamente frente a los ideales que 
permitan la búsqueda y el afianzamiento de todos aquellos 
conocimientos y actitudes que faciliten posteriormente al alumno su 
espíritu productivo a nivel comunitario. Se vinculará con ahínco y 
especial dedicación al respeto por los derechos humanos sobre todos 
aquellos que tienen que ver con la vida y la libertad de expresión 
tomando una actitud solidaria justa y equitativa, se garantizará la 
libertad de culto teniendo derecho a profesar libremente su religión y a 
difundirla en forma individual. 
Se concederá especial atención al fomento y desarrollo de las 
potencialidades artísticas de los alumnos y docentes buscando 
primordialmente el rescate y difusión de los valores autóctonos que nos 
dan identidad como grupo social. 
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Despertar y cultivar el amor por la naturaleza y nuestros recursos con el 
fin de aprender a convivir sin depredar y conservar el ecosistema local, 
se tendrá en cuenta el grado de madurez del alumno haciendo énfasis 
en la aplicación de conocimientos adquiridos. 
Fomentar la conservación y el respeto a las insignias patrias, 
estableciendo al mismo tiempo una integración entre comunidad — 
escuela obteniendo alcanzar la buena marcha y calidad de la institución 
exigiendo responsabilidad y participación de todos por el progreso de la 
región. 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
La creatividad es la capacidad de desarrollar ideas, es adquirir 
habilidades y destrezas, es una manera especial de pensar, de sentir y 
de actuar. Es romper con viejos esquemas es indagar, descubrir, 
investigar e innovar en cualquier actividad que desempeñemos 
diariamente. 
La capacidad creativa del ser humano está ligada con la posibilidad de 
ver las cosas de una manera novedosa no convencional, de producir 
ideas originales y adecuadas, de enfrentarse a nuevos retos, a la 
incertidumbre de crear y proponer nuevas alternativas independientes 
de las influencias sociales. De imaginarse nuevas formas de concebir 
el mundo y la vida. 
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5.1.1. El Saber Pedagógico. Cuando el maestro enseña pone en juego 
un saber pedagógico. Para su aplicación se tiene en cuenta cuatro 
dimensiones que se enseña?, A quién se enseña? Para qué se 
enseña? Y cómo se enseña? 
La primera dimensión está relacionada con los programas, la 
asignatura, los contenidos que debemos enseñar. En la segunda 
dimensión se tiene en cuenta a quienes se enseña sus alumnos, su 
edad, su nivel de desarrollo sus intereses, su contexto social y 
económico. La tercera dimensión tiene en cuenta los propósitos de la 
labor como docente, estos propósitos están relacionados con los 
objetivos del aprendizaje. Esta dimensión tiene que ver con los valores 
con el desarrollo armónico del estudiante y con la preparación para 
desenvolverse en un futuro como persona, busca la formación integral 
del estudiante. La cuarta dimensión se relaciona con la corno enseña 
el docente. Esto lo hace identificar socialmente como alguien que 
"sabe enseñar". 
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En esta dimensión el docente reconoce las tres dimensiones anteriores 
ya que se relaciona con la forma como percibe el conocimiento, sus 
formas de expresión y la importancia que se le da a este. 
5.1.2. Principios de Creatividad. Según Carl Rogers la creatividad se 
manifiesta en la aparición de un producto racional nuevo que resulta de 
la unicidad del individuo de las circunstancias de la vida y de los 
aportes de otros individuos. Sugiere dos condiciones básicas para la 
manifestación de la creatividad: <<La seguridad y la libertad 
psicológica». Este aporte es muy importante ya que el docente debe 
empezar a ver a cada estudiante como una persona única quien 
dependiendo de las condiciones sociales en que viva y de las 
oportunidades que se le brinde, va a actuar libremente, se sentirá 
seguro en todas las actividades que realice. 
Guilfard insiste que el hecho de la creatividad no es una "Es Múltiple" o 
sea la creatividad implica una serie de aptitudes y funciones 
intelectuales las cuales ayudan a desarrollar la creatividad. 
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Según Sydney J. Parnes define el comportamiento creador como aquel 
que da muestra a la vez de originalidad y valor a su producto. Lo 
anterior tiene un significado importante porque tanto el docente como el 
estudiante puede aplicar esa actividad creadora en todas las 
actividades que realiza cotidianamente, esto conduce a una plena 
realización personal y a una mayor satisfacción por lo que hace, 
5.1.3. La Investigación Pedagógica 
La investigación pedagógica es el eje central en el aula de clase, 
mediante ella los docentes definen una metodología de trabajo y 
organiza actividades educativas fomentando un espíritu de búsqueda, 
comprensión e interpretación de su práctica para un mejoramiento. 
5.2. MARCO LEGAL 
Según la ley general de educación 115 del 18 de febrero de 1.994 en 
su artículo 5 que habla de los fines de la educación y de conformidad 
con el artículo 5 de la constitución política la educación deberá: 
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Fomentar la investigación y él estimula a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones, desarrollar la actividad crítica reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional. 
En su artículo 20 un objetivo de la educación básica es: Propiciar una 
formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 
para el educando para los niveles superiores del proceso educativo y 
para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
En su articulo 22 uno de los objetivos de la educación básica 
secundaría es: La apreciación artística, la comprensión estética, la 
creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión 
artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos 
y culturales. 
6. METODOLOGÍA 
El tipo de investigación que se realizó fue cualitativo en donde se 
realizó una descripción e interpretación del problema y de las 
actividades que se realizaron como mesas redondas, exposiciones, 
concursos, talleres, canciones, dramas etc. 
6.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 
Población y Muestra 
Población: La investigación se realizó en el Colegio Básico la Curva de 
san Martín Cesar con una población de 309 estudiantes, con un 
directivo y 14 docentes con carga académica. 
Muestra: Se tomó como muestra 10 estudiantes y 7 docentes de la 
institución. 
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!6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
6.2.1. Análisis encuesta a alumnos. 
¿ Te gusta como tu profesora dicta las clases? 
Sí: 4. No: 6. De los 10 estudiantes encuestados el 40% está de 
acuerdo como se dictan las ciases y el 60% está inconforme como se 
dictan las clases. 
¿ Crees que las clases deberán ser más dinámicas? 
Si: 8 No: 2. De los 10 estudiantes encuestados el 80% cree que las 
clases deberán ser más dinámicas y el 20% está inconforme como se 
dictan las clases. 
¿Te consideras activo en clases, participas, preguntas? 
Sí: 5, No: 5. De los 10 estudiantes el 50% se considera activo en clases 
y el 50% restante no se considera activo en clases. 
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6. ¿Te gusta realizar consultas? 
Sí: 6, No: 4. De los 10 estudiantes encuestados el 60% le gusta realizar 
consultas, el 40% no le gusta hacer consultas. 
5 ¿Crees que tu maestro debería darte más espacios en donde puedas 
expresarte libre y espontáneamente? 
Si: 10, No: 0. De los 10 estudiantes encuestados el 100% creen que se 
les deberían brindar más espacios para expresarse libre y 
espontáneamente. 
Según el resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes 
considero que como docente no he roto con el viejo esquema de lo 
preestablecido, esto ha generado rutina en mi labor pedagógica y ha 
influido de manera negativa en los estudiantes demostrando apatía 
desinterés, pereza, indisciplina y hasta conformismo en el aula de 
clase. 
6.2.2. Encuesta a docentes 
1. Te consideras creativo en el desarrollo de las actividades 
pedagógicas? 
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Si: 7, No: 0. De los 7 profesores encuestados el 100% se considera 
creativo en clase. 
Consideras importante que en la educación hayan maestros 
creativos? 
Si: 7, No: 0. De los 7 maestros encuestados el 100% considera que en 
la educación hayan maestros creativos. 
Das participación a los estudiantes en tus actividades pedagógicas? 
Si. 7. No: 0. De los 7 docentes encuestados el 100% dejan que los 
estudiantes participen en las actividades pedagógicas. 
Tus estudiantes demuestran interés en las clases. 
Si: 5, No: 2. De los siete docentes encuestados el 71.42% considera 
que los estudiantes reflejan interés por sus clases, el 28.87% considera 
que los estudiantes no demuestran interés en sus clases. 
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5. Crees que los docentes de esta institución necesitan algún taller 
sobre creatividad? 
Si: 7, No: 0. De los 7 maestros encuestados el 100% considera que 
necesita una conferencia o taller sobre creatividad. 
Después del resultado de la encuesta realizada a los docentes 
considero que los profesores todavía no nos hemos aceptado o 
concientizado sobre el desempeño que realizamos en nuestra labor 
corno docentes. 
Mediante la observación directa en la escuela veo poca creatividad de 
los docentes en el aula. Algunos docentes siempre llevan un 
"preparador" en donde va solamente un contenido que van a copiar los 
estudiantes y que ellos aprenderán para la evaluación. 
Los estudiantes en el transcurso de la clase se dedican a copiar y a 
escuchar al maestro quien utiliza en las clases solo algún libro de la 
biblioteca de donde saca el contenido. 
Algunas veces el docente saca a los estudiantes de la escuela cuando 
cree que ya no tiene nada que hacer o cuando simplemente no ha 
"preparado" el tema para los estudiantes. 
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6.3. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
6.3.1. Actividad No. 1 
Realización de Mesas Redondas 
Problema. Pocos espacios que se le brindan al estudiante para 
preguntar y expresarse libremente. 
Objetivo. Propiciar espacios en donde los estudiantes se sientan libres 
para opinar, expresar sus ideas y preguntas. 
Esta actividad se realizó en el área de ética y valores humanos. El 
tema tratado fue el derecho a la libertad. Para comenzar esta actividad 
un estudiante realizó una lectura "Alas de libertad". Al terminar la 
lectura cada estudiante sacó sus conclusiones y libremente las expresó 
a sus compañeros. 
Luego se empezaron a debatir algunas preguntas que se habían 
dejado como actividad extraclase. 
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En Colombia se está violando el derecho a la libertad? Explica tu 
respuesta. Te consideras una persona libre? Porqué? Crees que con el 
establecimiento de normas en el colegio se viola el derecho a la 
libertad? Cuando la libertad se convierte en libertinaje? Escriba algunas 
situaciones en la que el hombre se convierte en esclavo. 
A partir de estas preguntas se inicio el debate, cada estudiante era libre 
de opinar, expresar sus ideas y preguntar sin que se le ignorara o no se 
le fuera tomado en cuenta. 
Reflexión sobre la actividad 
Al terminar esta actividad me sentí satisfecha porque vi que cada 
estudiante se había expresado libremente, sin miedo y sin temor al que 
dirán mis compañeros o el maestro. 
Observé un ambiente distinto en donde cada estudiante sentía que 
había participado y que lo que había aportado era importante. Se 
observaba que querían seguir discutiendo con sus compañeros su 
punto de vista. 
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6.3.2. Actividad No. 2 
Realización de Exposiciones en Grupos 
Problema. La educación continua centrada en la actividad del maestro 
y no en la del estudiante. 
Objetivo. Incentivar al estudiante para que fomente su carácter 
investigativo y se sienta parte importante en la educación. 
Esta actividad se realizó en el área de Ciencias Naturales. Se dio 
libertad para que los estudiantes se organizaran en grupos de 4 a 5. 
Un estudiante de cada grupo sacaba al azar una tira en donde se 
encontraba el tema que debía consultar y transmitir a sus compañeros. 
Cada grupo se organizó y se preocupó por consultar el tema que se le 
había asignado, elaboraron carteleras para una mejor explicación del 
tema. Estas sirvieron para dejar como material didáctico para la 
escuela. 
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Reflexión de la actividad 
Por medio de esta actividad se observó el alto grado de responsabilidad 
que tienen los estudiantes ya que se interesaron por consultar y 
preparar el tema que se le había asignado. 
Cada grupo elaboró carteleras utilizando vinilos, otros con materiales 
del medio como arena, arroz, frijol, lenteja y vidrio sacaron a flote todo 
su ingenio creativo. 
6.3.3. Actividad No. 3 
Elaboración de Material Didáctico para la Escuela 
Problema. Poca valoración y estimulación al material didáctico 
realizado por los estudiantes. 
Objetivo: Explorar la creatividad e imaginación de los estudiantes para 
la elaboración de material didáctico para la escuela. 
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Estas actividades se están realizando en las áreas de ética y valores 
humanos y en Ciencias Naturales de acuerdo con el programa que se 
prepara para cada grupo. Estos fueron elaborados en algunas horas 
de Artística y en actividades extractase. 
Con la elaboración de este material se está explotando todo el potencial 
creativo que poseen los estudiantes. Además la institución está 
valorando este material realizado utilizándolo como material didáctico. 
Hasta el momento se han realizado en el área de Ética y Valores 
Humanos, las señales de tránsito organizándolas en señales 
informativas, preventivas y reglamentarias. En el área de naturales se 
ha realizado la célula animal y vegetal, la neurona, partes de un hueso 
largo, el aparato excretor y digestivo del hombre. 
En el área de Ciencias Sociales se elaboraron algunos mapas mudos 
como la división política de Colombia, Europa, Asia, Africa; en donde 
los estudiantes participaron de su elaboración motivados por el deseo 
de mantener ese material didáctico para la escuela. 
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6.3.4. Actividad No, 4 
Concurso de Dibujo 
Problema. Poca motivación por el área de educación artística. 
Objetivo: Despertar el interés de los estudiantes por el área de 
Educación Artística y el dibujo. 
Esta actividad se realizó en las clases de Educación Artística, en los 
grados 60, 70  y 8°. 
Desde un comienzo se le dio libertad al estudiante para realizar su 
dibujo, de la forma que cada uno deseara hacerlo. 
Reflexión 
Desde un comienzo hubo interés de los estudiantes para realizar su 
dibujo de la mejor manera posible. De cada grado se seleccionaron los 
dos mejores dibujos los cuales iban a concursar con los demás grados 
premiando a los mejores dibujos. 
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6.3.5. Actividad No.5 
Creación de coplas 
Problema. Pocos espacios donde el estudiante se exprese sobre la 
realidad nacional de una manera jocosa. 
Objetivo: Crear espacios en donde el estudiante hable sobre la realidad 
nacional jocosamente. 
Esta actividad se realizó en el área de Ética y Valores humanos. Desde 
un comienzo se motivó a los estudiantes para que en binas realizaran 
algunas coplas para decirlas ante sus compañeros, los temas para la 
realización de las coplas fueron los derechos humanos, derecho a la 
salud, educación, vida, trabajo. 
Reflexión 
Los estudiantes se ingeniaron la mejor forma de crear y contar las 
coplas ante sus compañeros. Durante esta hora se paso un rato 
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agradable, se rieron y contaron de una manera jocosa lo que pensaban 
sobre estos temas. 
6.3.6. Actividad No. 6 
Sociodrama 
Problema. Pocas actividades lúdicas en donde el estudiante exprese la 
realidad en que vive. 
Objetivo. Brindar oportunidades a los estudiantes para expresar la 
realidad mediante actividades lúdicas. 
Esta actividad se realizó en el área de Ética y Valores Humanos en 
donde los estudiantes se organizaron en grupos de a 5, cada grupo 
sacó un terna al azar para que cada uno realizara un sociodrama. Los 
temas fueron alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. 
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Reflexión 
Cada grupo se preocupó por realizar el libreto del sociodrama y por 
darle una enseñanza sobre el abuso de la libertad lo cual conlleva al 
libertinaje. 
6.3.7. Actividad No. 7 
Concurso de Religión 
Problema. Poco interés de los estudiantes por el área de Educación 
Religiosa. 
Objetivo. Despertar en los estudiantes el interés por el área de 
Educación Religiosa. 
El concurso se realizó con fichas elaboradas por los estudiantes, en 
cada ficha iba una pregunta con su respuesta. 
El concurso se realizó simulando un juego de naipes, en donde ganaba 
quien lograra reunir el mayor número de fichas. 
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Reflexión 
Me sentí muy contenta después de haber realizado el concurso. A los 
estudiantes les gusto el método empleado porque además de estar 
jugando estaba aprendiendo sobre el área de Educación religiosa. 
6.3.8. Actividad No. 8 
Proyección de vídeos 
Problema. Poca utilización de recursos audiovisuales 
Objetivo. Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las clases 
mediante la utilización de ayudas audiovisuales. 
Esta actividad se realizó en las áreas de Educación Religiosa en donde 
se presenta la historia de Salvación, en Ética se proyecta un vídeo 
sobre la sexualidad. 
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Reflexión 
Fue muy impactante para los estudiantes la proyección de estos vídeos 
porque con ellos estaban reforzando algunos temas ya vistos; se 
observó interés por parte de los estudiantes y se utilizó un recurso 
audiovisual que muy pocas veces se les había presentado. 
6.3.9. Actividad No. 9 
Realización de Plegables 
Problema. Rutina en la utilización de medios para evaluar. 
Objetivo. Emplear nuevas formas para evaluación que motivan la 
creatividad del estudiante. 
Esta actividad se realizó al terminar la segunda unidad de Educación 
Religiosa. Los estudiantes en binas elaboraron un plegable con los 
diferentes temas vistos durante la unidad. 
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Reflexión 
Se vio interés, dedicación y creatividad de los estudiantes al elaborar el 
plegable el cual lo realizaron con mensajes de cada tema con dibujos, 
algunos con recortes de revistas, 
6.3.10. Actividad No. 10 
Elaboración de una Revista 
Problema. Poco carácter investigativo de los estudiantes en el área de 
educación religiosa. 
Objetivo. Fomentar la investigación y la creatividad en los estudiantes. 
Esta actividad se realizó en el área de Educación Religiosa, los 
estudiantes recibieron una orientación, se les asignó los ternas en los 
cuales tenían que trabajar e investigar. Se organizaron en grupos de 4 
o 5 cada uno de los integrantes se preocupó por investigar y aportar lo 
mejor para la elaboración de la revista. 
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Reflexión 
Después de haber orientado esta actividad se vio gran interés de los 
estudiantes por la elaboración del trabajo; algunos grupos presentaron 
el trabajo en borrador para que corrigiera los errores de ortografía y les 
diera mi opinión sobre el trabajo. Al recoger las revistas ya elaboradas 
me lleve una gran satisfacción al observar el buen trabajo que habían 
realizado, cada grupo se preocupo por consultar y darle la mejor 
presentación posible a la revista. Estas revistas fueron presentadas al 
director quien felicitó a los grupos por el trabajo realizado. 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
TIEMPO 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Encuesta a estudiantes 
Encuesta a docentes 
Realización de mesas redondas 
Realización de exposiciones 
Elaboración de carteleras 
Entrega del anteproyecto 
Concurso de Dibujo 
Sociodrama 
Concurso de Religión 
Proyección de Vídeos 
Elaboración de mapas mudos 
Realización de plegables 
Elaboración de revistas 
Entrega del proyecto 
Socialización 
8. REFLEXIÓN 
El docente debe evaluarse constantemente para ver que cosas se 
están desarrollando y en que se está fallando, de estas evaluaciones 
surgió la preocupación de preparar mejor mis materias y romper con 
viejos esquemas de lo preestablecido. 
Como educadora acostumbrada a utilizar el método tradicional al 
comienzo fue difícil realizar un trabajo de renovación y de producción 
intelectual. Al desarrollar estrategias para despertar el interés y acabar 
con la rutina en el aula de clase descubrí en mis estudiantes el 
entusiasmo por trabajar, esto generó en mi el deseo de seguir 
planeando cambios de progreso como docente. 
Con la colaboración de carteleras pude constatar que el estudiante 
aprende más haciendo estimulando su actividad, despierta la iniciativa, 
y la responsabilidad y pone en juego su creatividad. 
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Los estudiantes cuando ellos mismos realizan las actividades se 
sienten valorados y parte importante en el aula de clase. Es necesario 
estimular y valorar el trabajo que realizan los estudiantes ya que 
muchas veces los estudiantes realizan los trabajos, los llevan a su casa 
y los tiran en un rincón donde se dañan. Por eso es importante que el 
docente recoja estos trabajos y los deje en la institución, en donde van 
a ser de gran utilidad para nuevos estudiantes. 
Con la realización de estas actividades los estudiantes dejaron la apatía 
por algunas áreas, se sintieron motivados para realizar las clases de 
una manera más dinámica. 
CONCLUSIÓN 
La creatividad es un elemento indispensable para todo ser humano en cualquier 
labor que desempeñe por esto es importante que el maestro ayude a explorar 
esta creatividad y convierta su labor pedagógica en un cúmulo de experiencias 
en donde el estudiante se sienta motivado y parte importante de esta gran labor. 
Mediante este proyecto los estudiantes despertaron el interés por algunas 
áreas, se acabó con la rutina en el aula de clase, se vio un gran entusiasmo en 
los estudiantes por trabajar. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
ENCUESTA A ALUMNOS 
NOMBRE  
INSTITUCIÓN 
 
GRADO 
 
   
   
Te gusta como tu profesora dicta las clases? 
SI NO 
Crees que las clases deberían ser más dinámicas? 
SI NO 
Eres activo en las clases, participas, preguntas? 
SI NO 
Te gusta realizar trabajos de consultas? 
SI NO 
Crees que tu maestro debería darte más espacios en donde puedas expresarte 
libre y espontáneamente? 
SI NO 
ANEXO B 
ENCUESTA A DOCENTES 
FECHA 
LUGAR 
INSTITUCIÓN 
 
Eres creativo en el desarrollo de las actividades pedagógicas? 
Si NO 
Consideras importante que en la educación hayan maestros creativos? 
SI NO 
Da participación a los estudiantes en el desarrollo de las actividades 
pedagógicas? 
SI NO 
Reflejan interés los estudiantes por tus clases? 
SI NO 
Crees que los docentes de esta institución necesita alguna conferencia sobre 
creatividad? 
SI NO 
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ANEXO D 
ACTIVIDAD N° 1 
MESA REDONDA 
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ACTIVIDAD N°2 
REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES GRUPALES 
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ACTIVIDAD N°3. 
ELABORACIÓN DE CARTELERAS 
ACTIVIDAD N°4 
CONCURSO DE DIBUJO 
ACTIVIDAD N°6 
SOCIODRAMAS 
ACTIVIDAD N°7 
CONCURSO DE RELIGIÓN 
ACTIVIDAD N°8 
PROYECCIÓN DE VÍDEOS 
ANEXO D 
ACTIVIDAD #5 
COPLAS 
La salud que yo llevo 
No la debo desperdiciar 
Porque si la desperdicio 
Al infierno voy a dar. 
Las personas que consumen drogas 
Las tienen que dejar 
Porque si las siguen consumiendo 
Ellas las pueden matar. 
A las personas que fuman cigarrillo 
que no fumen por montón 
Por que los enflaquece 
Y les daña los pulmones. 
 
Llega el siglo XXI 
Los niños siguen trabajando 
En los campos y ciudades 
Se están maltratando. 
